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Jean Vermeulen à Grenoble, le 5 Juillet 2002.
Couverture : l’Hauterivien supérieur pro parte de la coupe du Collet des Boules
(cliché H. Arnaud).











































































































































































































































































































































